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Berdasarkan hasil uji coba dan analisa yang telah dilakukan dalam 
pembuatan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penjualan Kavling Tanaha pada 
PT. ARBI PERDANA MANDIRI Sidoarjo, dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
 
1. Aplikasi yang dibuat dapat melakukan pemeliharaan data dan dapat 
menangani transaksi pemesanan, penjualan, pembayaran, penyelesaian akta 
tanah, dan pembatalan pemesanan atau pembelian. Aplikasi ini dilengkapi oleh 
warning system SMS GATEWAY untuk memantau jatuh tempo pembayaran, 
konfirmasi pemesanan, dan konfirmasi penyelesaian akta tanah. 
 
2. Menghasilkan sistem informasi manajemen penjualan kavling tanah yang 
dapat menyimpan dokumen persyaratan penjualan dan pembelian tanah 
 
3. Aplikasi ini menghasilkan informasi-informasi bagi manager antara lain: 
kavling yang telah terjual atau belum terjual, laporan pembayaran, omset 





Adapun saran-saran yang dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi 








1. Desain aplikasi dapat dikembangkan dengan Sistem Informasi Akuntansi 
untuk memudahkan perusahaan dalam masalah akuntansi. 
 
2. Menambahkan fasilitas pembayaran online atau pembayaran dengan kartu 
kredit untuk memudahkan pembeli pada saat proses pembayaran. 
 
3. Pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen penjualan kavling 
tanah ini dengan menambahkan sistem informasi geografis untuk 
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